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In the last tour decades we have been witnessing a 
progressive modification of construction techniques, par-
allel to the increase of pressure on the part of technical 
systems on the private, labour and cultural spheres. The 
architectural consequences of this process are not an-
chored to the act o f construct ing in its positiveness; their 
repercussions are greater on ways of understanding the 
interior space, the useful space and by extension urban 
space in general. 
The isotropic figuration of the modern g rid has been 
replaced by a diHerent kind of energet ic isotropy which 
ca rries with it the destruction of the modern idea of space 
and its mechan ism s of typological constitution. lf for 
modern architects. as for Chicago builders at the turn of 
the centu ry, the technical means deriving from access to 
indust rial elements and materials allowed manto take oH 
from ground level and occupy a new position as regards 
the outside w o rld (which became the leit-motiv of the 
work of Le Corbus ier). contemporary archi tects, w hile 
prolonging the conquest of higher horizons by developing 
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En les darreres quatre decad es hem assistit a una 
m odificació progressiva de les tecn iq ues de construcc ió, 
paral.lela a l 'i ncrement de la pressió deis sistemes tecnics 
en l'ambit privat, laboral i cul tural. Les conseqüencies 
arqu itecton iques d' aquest procés no resten ancorades al fet 
constructi u en la seva positivitat; d'una manera més intensa 
afecten la manera d ' entendre l'espa i interior, l'espai úti l i, 
per mitja d 'aquests espais, l 'espai urba en la seva total itat. 
La f iguració isotropa de la retícula m oderna és substitu.ida 
per una isotropia distint a, energetica, que comporta la 
destrucció de la idea modern a d 'espai i deis seus 
mecanismes de constitució tipológ ica. Si per als arquitect es 
moderns, talment com per als constru ctors de l Ch icago de 
les darreries del seg le XIX, els mitj ans t ecnics que resu lten 
de l'accés a elements i m ateri als industrials permetien a 
l'home perd re terra i e l co l.locaven en una nova posició 
respecte al medí ext erior -convertida per Le Co rbusier en el 
leít motív de la seva obra-, e ls arquitectes contemporanis 
han perllongat aquesta conquesta d ' horitzons més al9ats 
desenvolupant la natura t ri d imensional de les estructures en 
he three-dimensional nature of high-rise structures, 
above all have proceeded to free man from the enclosure, 
liberating habitable space from its natural or traditional 
dependence on the outside world and substituting it for 
an artificially created medium that radiales no longer 
from the enclosure but from energetically equipped ceil-
ings and floors. As can be seen from a comparison be-
tween modern high-rise construction models (Rockefel-
ler, Algiers, Seagram) and the Bürolandschaft plans, the 
mechanics of construction of the most evolved types has 
altered substantially: neither built depth nor the location 
of nuclei; neither the correspondence between modules 
and enclosure implicit in them today have a crystallising 
role in terms of typology. These elements have become 
subjectified and their formerly structuring or forming 
presence has become diluted. The step up from built 
depths of eight to fifty or more metres has altered not 
only forms of perception but also the mechanics of plani -
metric construction. The built perimeter is freed from its 
functional (usable depth) and formal (work place module) 
links, appearing now as a point of encounter between ex-
terior and interior. becoming constituted on the basis of 
stimuli or demands proceeding no longer from interior ac-
tivity but rather from externa! topograph ical events: both 
its geometrical form and its relationship with the exterior 
ha ve cea sed lo ha ve the objective, abstrae! character with 
which it appeared in the modern era. Even its transpar-
ency has ceased to be the fruit of necessity to become a 
presence of the exterior environment, a "dramatic" orna-
ment of the new, artificial environment. 
The dissolution of the centralised inner nucleus, the 
elimination of the grid-like presence of the structure, and 
the formal subjectification of the enclosure have nullified 
the decis ively mediating role previously played by all 
these elements in the formation of typologies. 
Furthermore, they will have cea sed to be pertinent not 
on ly to high-rise building or to space destined for work, 
but also. and in a more general sense, to !hose construc-
tions whose spatial organisation has shaken off i ts un-
equivoca! dependence on the exterior environment. 
Interior activity -work- has also ceased to act as a 
catalyst of form . The in tegrated artificial climate has 
m a de possible a parallel evolution in interior organisation 
from rigid Taylorist links between the work place and the 
typological definition of the modern building to a total 
lack of definition. lf in the Bü rolandschaft this severing of 
links can be observed in a mobility of things fostered by 
built depth and energetic isotropy (a progressive transi -
tion from immobility to mobility, on the other hand com-
mon to so many aspects of technological development). 
with automation of administrative tasks this mobility has 
become transformed into the dissolution of collective ac-
tivity as mediator in the construction of space, since the 
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al9aria, pero sobretot han procedit a elevar l'home també 
del pla del coronament; d'aquesta manera, alliberen l'espai 
habitable de la dependencia natura l o tradicional respecte 
del medí exterior, la qual han substitu'it per un medí creat 
artificialment que s'irradia ja no des del coronament, sinó 
des de sostres i sóls equipats energeticament. 
Com fa explícita la comparació deis models moderns de 
co nstrucció en a l9aria -Rockefeller, Alger, Seagram- amb 
les plantes Bürolandschaft, la mecanica de construcció deis 
tipus més evolucionats ha estat alterada d'una manera 
substancial: ni la profunditat edificada, n i la ubicac ió deis 
nuclis, ni la correspondencia entre módul i coronament 
implícits en aquells tipus tenen ara un paper cristal.litzador 
de la tipología; aquests elements s'han subjectivitzat i n'han 
dilu'it la presencia abans conformadora, estructurant. El pas 
de les profunditats edificades des de vuit metres fins a 
cinq uanta metres o més, segons els casos, ha alterat no 
solament les formes de percepció, sinó també la mecanica 
de construcció planimetrica. El perímetre edificat resta 
alliberat deis vinc les funcionals -profun ditat aprofitable-
i formals -módul del ' 11 oc de treball- i apa reix com un punt 
de trobada entre !'exterior i !'interior que ara es constitueix 
per sol.licitacions que provenen ja no de l'activitat interior, 
sinó d'esdeveniments topografics externs: tant la forma 
geometrica com la relació amb !'exterior han deixat de tenir 
el caracter objectiu i abstracte amb que es presentaven en la 
modernitat; fins i tot la transparencia deixa de ser 
consequencia de la necessitat per oferir-se com a presencia 
del medí exterior, ornament "d ramatic" del nou medí 
artificial. 
La dissolució del nucli interior centralitzat, l 'eliminació de la 
presencia reticular de !'estructura i la subjectivació formal 
del coronament anulen el paper decisiu per mediatitzador 
que previament ten ien tots aquests elements en la 
conformació tipológica. 
1 hauran deixat de ser pertinents ja no en l 'edificació en 
al9aria o en l'espai destinat a la feina, sinó, d ' una manera 
general, en totes les construccions que hagin anat 
despullant l'organització espacial d ' una dependencia unívoca 
del medí exterior. 
També l'activitat interior, la feina , deixara d'actuar com a 
catalitzador de la forma. El clima artificial integrat fa 
possible una evolució paral.lela en l'organ itzac ió interna des 
de la rígida vinculació taylor ista entre l loc de treball i 
definició tipológica de l'edifici modern fins a la total 
indeterminació . Si en la Bürolandschaft aquesta 
desvinculació es man ifesta en una mobilitat de les coses 
facilitada per la profunditat edificada i la isotrópia 
ene rgetica -una progressiva t rans lació del que és immoble 
al que és moble, d'altra banda comuna a tants aspectes del 
desenvolupament tecnológic-, amb l'automatització de les 
tasques administratives aquesta mobilitat s'ha transformat 
en dissolució de l'activitat col.lectiva com a mediatitzadora 
need for cont iguity has been replaced now by telematic 
o rganisat ions t hat requ ire neither a specifi c place nor a 
determinab le work surface. Depth, locat ion of nuclei, 
t reatment of enclosures, and modules are thus now to-
tally undetermined by the interior function they house, 
having become part of a dynam ic mot ivated by the con-
venience of empty space as the express ion of the flexibil-
ity granted by the energetic isotropy of the inner space. 
In the contemporary oHice (and not only here) the or-
der of things, geometrica l in nature, is replaced progres-
sively by the o rder of means that equip the space, me-
chanical and energetic in nature. Things (the structure, 
the serving nuclei, the enclosure, the work place) disap-
pear, become diluted, subjectif ied and m utate in space 
and t ime. The instru ments of t he geom etr i ca l o rd er 
(modular d iscipline, repet it ion in series, sheet geometry) 
that resolved the technical-architectural agreement dur-
ing the early phases of the modern period now reveal their 
symbolical unsuita bility, their logical adherence to an 
idea of space surpassed by the very evolut ion of the sys-
tems of production that made such a concept po~sib le. 
Flexibility as a work programme developed during th is 
evo lut ion surpasses the technical environment in which it 
had been planned by eliminat ing both funct ional determ i-
nation and the presence of the mechanica l : the subject 
and the f igure that motivated it. The f igurative ly isotropic 
space of modernity has been rep laced by an empty, ex-
tensive, neutral and cont inuous space, alíen to the interior 
programme, deeply subjectif ied in its dimensional pa -
rameters, and crystallised as a figure on the basis of st im-
uli that cannot be object ified. In its fo rmu lae of high con-
centrat ion, the in terior space wi ll thus tend to be const i-
t uted by an accumu lation of trays on w hich all presences 
have been eliminated: things, people and traditiona l in -
st ruments of space definit ion. Deep, transparent and 
equipped bays organised in vertical superimposition and 
ava ilable for a variety of uses form the common neutral 
backdrop of a constructive modality known as tert iary 
build ing, mixed- use o r skyscrap er, now def inable only 
provided it maintains a particular topo log ical d isposition 
of mastery over the environment that polarises it. 
This idea of space, alíen to the programme and to the 
natura l environment, contradicts the historica l experience 
of const ructed space, and its known forms of classifica-
tion. Both in its academic (the "type") and its machine 
(the "object- type") formulations, architecture admitted a 
formal classif ication based on processes of formal purifi-
cat ion : the use of space and the mediation of the exterior 
phys ica l environment were objective agents that largely 
crystall ised for m. The object - type and the typo logy-
model dialect ic came together in an order that in the last 
instance looked to function, whether this was interpreted 
from the viewpoin t of fa ith in mimesis o r faith in invention 
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de l' espai constru.it, en desapareixer la necessitat de 
contigüitat , substitu'ida ara per org anitzacions t elematiqu es 
que no pressuposen cap lloc específic, n i cap demanda de 
superficie determinable . Pro fu nditat, ubicac ió de nuc li s, 
tractament deis coronaments, modul s, són po rtats d 'aquesta 
manera a la t o tal indet ermin ació des de la func ió interior 
que all otgen, en una dinamica motivada ún icam ent per la 
convenienc ia del buit co m a express ió de la flexib il it at 
atorgada perl a isotropi a energ ética de l'espai interior. En 
!'ofic ina contemporania -i no solament en aquest a- l' ordre 
de les coses, de natura geométrica, es substitueix d ' una 
manera progressiva per l'ord re de is medís q ue equipen 
l 'espai, de natura mecanica i energética. Les coses 
-! 'estru ctura, els nuc lis se rv idors, el coro nament, el lloc de 
treballdesapa reixe n, es dilueixen, se subjectiv itze n i muten 
en l' espai i e l t emps. El s instruments de l 'ordre geomet r ic 
- la disciplina modular, la repeti ció seriada , la geometrí a 
lami nar- que resol ien l' acord entre t écnica i arquitectura de 
la primera modernitat revelen ara la seva inadecuac ió 
simbolica, la seva adscripció log ica a una idea d 'espai que 
ha estat supe rada des de l'evo lució mateix deis sist emes 
product ius q ue va fer poss ible aquesta ideació . 
La flexibili tat com a programa de la f eina acomplerta en 
aquest a evoluc ió supera l'ambit t ecnic en que s' havia 
pl antejat en eliminar do blement la d et erm inac ió fu nciona l i 
l a presenc ia del que és mecanic : el subjecte i la figura que 
el motivaven. L'espa i f igurativam ent isotrop de la modern it at 
és substitu'it per un espai bui t , extens, neut re, conti nu, alíe 
al p rograma interior, pregonament subjectiv itza t en els 
parametres d imens ionals, c ri st al.litzat com a f igura des 
d ' estímuls no o bj ect iva bl es. L'espa i interior t endira, 
d'aquesta manera, en les fo rmulac ions d 'a lta concentració, a 
constit ui r-se per l' acum ulació de safates equipades en les 
quals ha estat bandejad a q ualsevo l mena de presenc ia: 
coses, persones i in st rum ent s t radicionals de defin ic ió de 
l'espa i. Naus d iManes, profundes, equipades, o rganitzades 
en supe rposic ions ve rt ica ls i aptes per a usos d iversifica t s, 
conform en el f ons neutre com ú recog noscible d ' una 
moda li tat constructiva que és anomenada edifici t erc iari , 
m ixed use o gratacels, ara només defin ibl e perqué m anté 
una disposició topolog ica pa rticular, de dom ini sobre e l 
med í que l' envo lta. 
Aquesta idea d'espa i, aliena a l prog rama i al medí natu ral, 
contradiu !' experi enc ia hi storica de l 'espai constru'it, les 
f ormes de c lassif icació coneg udes. Tant en la formu lació 
acad ém ica, el " ti pus", com en la maquina l, l'"object e t ipus", 
!' arquitectura admetia la c lass ifi cació formal basa da en 
processos de depurac ió formal : l ' ús de l' espa i i la mediació 
de l 'ambient fí sic exterio r eren agents object ius 
cr ist al.l i tzadors en bona part de la forma. L' objecte ti pus i la 
dia léct ica t ipo log ia- model conf lu·ien en un ord re que es 
remetía en darrera inst ancia a la fu nc ió, t ant si aquesta 
func ió era interpretada des de la f e en la mímes i, com si era 
invention as instruments of certainty. However, the con-
temporary inner space has severed these links with the 
exterior envi ronment and function. The artificial space di-
lutes the active presence of the subject identified in the 
function. And this derives f rom a growing impossibility to 
make forma l classifications, since these factors, now, 
have absolutely no effect on architectural structure.An 
apparently paradoxical consequence of this loss of pro-
gramme is a double characterisation of the equipped 
space: a maximum subjectification of the processes of 
particular structurat ion (which in the worst of cases be-
comes formal banality in which neo-historicist resou rces 
and machinist exhibitions converge) and a progressive 
homogeneisation of the Space, which tends to become 
constituted as a result of essen-
tia lly identical procedures. 
Formal subjectivity and sub-
stantia l homogeneity th at could 
be extended to constructed space, 
giving r ise to an architecture in 
which all traces of recognisable 
use reveals a superimposed rhe-
to rical effort, a simulation of sen se 
that looks to something intrinsic 
to its own non- significan! nature. 
Build ings cease to speak from the 
planimetric point of view, to ex-
press a differentiated public, pr í-
vate, cultural or commercial con-
ten!: offices, shopping centres, car 
parks, laboratories, workshops, 
mu seum s, calculation centres, 
warehouses or líbraries all have an 
identícal ground plan once their desígn ís dívested of mo-
bi le elements that coloníse space, making theír classíf íca-
tíon ímpossíble from the viewpo int of formal parameters. 
What such a process of homogenísatíon and subjectí-
fication implíes ís not only the non-víabílíty of typological 
classífícatíon as an analysis, and by extensíon project, 
methodology, but also the símultaneous destructíon of 
t he traditíonal idea of the urban space. Expressed more 
graphícally, the ímpossíbílíty today of Nolli's plan for 
Rome or for the City of Three Míllíon lnhabitants, unless 
redefined from a nostalgíc point of view; the rejectíon of 
an idea of order formulated in geometr ícal or functiona l 
terms; an extensíon of such homogeneity and subjectífí -
cation to the contemporary cíty as a w hole. 
Types and prog rammes beíng u ndíffere ntíated , the 
subject as catalyst beíng absent and cont iguity beíng re-
latívised, what ís al so lost is the sen se of systems of punc-
tuation and hierarchísation which ímposed order on the 
Ou1ckborner Team: Ford Motor Co. !Cologne. 19671. 
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interpret ada des de la fe en la invenció co m a inst ruments 
de certesa. A ixo no obstant, l'espai int erior co ntem poran i ha 
desfet aquest s v incles amb el medí ext erio r i la f unc ió. 
L'espa i arti fi c ial d ilueix la p resencia activa del subjecte 
identi f i cat en la f unció. A ixo com porta una impossibiitat 
c reixent de c lassi fi cació f orma l, ates que aquests factors, 
ara, no afecten de ca p m anera la conformació 
arq uitectonica. Aq uesta perd ua del programa té co m a 
conseq üencia, apa rentment paradoxa l, una caract erització 
doble de l' espai equipat: una subj ectivació maxima de is 
p rocessos de confo rmació particular -que en el pitjor deis 
casos comporta la banal ització formal en que conflueixen 
recursos neohistoricist es i exhibic ions maqu inistes- i una 
prog ressiva homogene.ltzació de l'espai, que t endeix a 
constituir-se per proced iments 
sem pre substancialment identics. 
La subjectivitat f ormal i 
l' homogene.ltat substancial es 
podran genera litzar d ins el conj unt 
de l'espai constru·lt, donant lloc a 
una arqu itectura en q ue qua lsevol 
senya l d 'ús recognosc ib le delata 
un esfo rv retoric sobreposat, una 
simulació de sentit que remet a 
quelcom d 'extrínsec a la seva 
nat ura no sig nificant . El s edificis 
deixen de se r parlants des del punt 
de vist a plan imetr ic, d 'expressa r 
cap contingut públic, privat, 
cultural o comercial tot 
diferenc iant-ne les o fi cines, els 
cent res co merc ials, els 
aparcaments, els labo rato ris, els 
ta llers, els museus, els centres de ca lcu l, els magat zem s o 
les b ibl ioteques; tots aquests espais admeten una planta 
idéntica un cop despullat el d ibuix de tots els element s 
mobles que colonitzen l' espa i i en fa n imposs ible la 
classificació des de parametres formals. 
Allo que impl ica aquest procés d'hom ogene.ltzac ió i 
subjectivació no és so lament la inviabi litat de la c lassificació 
topolog ica com a met odolog ía d 'ana lisi i per tant de 
projecte, sinó també la destru cció sim ulta nia de la idea 
tradicional d 'espai urba; d it d'una manera gratica , la 
impossibilitat, avui, del pla de Noll i de Roma o de la Ciut at 
de Tres Milions d'Habitants, si no és des de la reproposició 
nostalgica; l'abandó d'una idea d'ordre form ulable en termes 
geometrics o funcionals; una extensió d'aquesta 
hom ogene.ltat i subj ectivació a l conj unt de la ciutat 
contemporan ia. 
Tipus i programes indi ferenciats, absent el subjecte com a 
catalitzador, relativ itzada la cont igu.ltat, es perd ta mbé el 
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urban space; the formal cohesion is broken t hat endowed 
t raditio nal ci t ies w it h the const ruc ted cont inuum and 
modern cities the opposite, t he void : publ ic space. 
M ulti- use const ruction, discontinuous in fo rm and 
uses, polari sed by topographica l stimu li, singular in i ts 
presence, and homogeneous in its technical const itution, 
has become the paradigmatic expression of co ntempo-
rary to pology. Here the unitary org anisat io n of d ivers ac-
t ivities departs f rom an order ach ieved not f rom seg rega-
t ion but fro m horizo nta l j uxtapositions and vertica l super-
impositions: rather than the p lan of the city, i t is now t he 
section of the bui lding that becom es the structuring ele-
ment. Vertica l and horizontal links replace the tradi t ional 
publ ic space, wh ich in turn beco mes st rat if ied in order to 
attend to the d ifferent levels and uses, but funda mental ly 
remains interiorised, engulfed as just another part of the 
commercia l and spat ia l m echan ism of mixed structures, 
w ith no other mission than to serve as t he point of con-
nection and exchanges. In this way, the exterior space is 
no lo nger assimilated to fo rm part of t he mechanics of the 
fo rmal const ruc t ion of t he bu ilding, a third spatial struc-
ture w hich is superimposed on t he one destined to energy 
feeding and to conventio nal use of space. Public space 
b ecomes so lidi f ied, id entified in a structu re superim-
po sed in the multi-use const ruct ion. 
In this man ner. what in the mod ern city was sti ll pre-
sented as a unifying element. the void. tends to become 
atomised, to lose cohesion: the exterior space is rele-
gated to void "justas it is". distance in the stri ct sense. a 
m ute sign of di ffe rent operations in com pet ition with 
each other and among which the layout of public infra -
structures runs. lf in some cases mixed- use (and herein 
lies its acceptance in American cities) was cons idered 
suitab le for the redesign of a t raditional mod el of c ity (un-
derstood here as anti -modern). the autonomy and mob il-
ity acq uired by the tert iary transform thei r m ission in to 
that of generating an alternative form of centrality no lon-
ger linked to historical sediment, toan emotional relation-
sh ip with the site or to a necessity of tert iary concentra-
tion, but rather to a topographical qualificat ion deriving 
from the existence of infrast ructu res and ab le to assu re a 
profitab le investment. Centrality becomes mobile and 
multiple, leaping from the centre to the periphery and 
f rom the metropoli to medium -sized ci t ies, toa consider-
able extent dest roying the association between city and 
single cent re of t raditional and modern urban topology. 
However, it is not only the idea of centre that mutates: 
it is the whole urban space that is affected by the mobility 
and loss of fo rm of the tertiary programme. Once the need 
for contiguity is eliminated, work no longer demands t he 
specialisation of urban sectors and concentration in sin-
g le- function buildings. Density and locat ion becom e sub-
ject i f ied , giving rise to d isseminated forms of settlem ent 
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sent it deis sist emes de puntuació i jerarquització en que 
s'articu lava l 'espai urba; resta trencada la cohesió formal 
que atorgava el conti nuum constru"lt a la ciutat tradicional i, 
a la moderna, la seva inversió, el buit: allo que es va 
anomenar espai públic. 
La construcció multiús, discontinua en la forma i els usos, 
polaritzada per estímuls topogratics, singular en la 
presen cia, homogenia en la co nstitució tecnica, esdevé 
expressió paradigmatica de la topología contemporania. En 
aquesta, l 'org anització unitaria d'activitats diferents parteix 
d ' un ordre assolit no sois per segregacions, sinó per 
juxtaposicions horitzontals i superposicions vertica ls: no sois 
la planta de la ciutat, sinó la secció de l' ed ifici esdevé 
l'element configurador. 
Les lligades verticals i horitzontals substitueixen l'espai 
públic tradicional : aquest espai s'estratifica per atendre e ls 
distints nivells i usos, pero fonamentalment resta 
interioritzat. engolit com una pe9a més del mecanisme 
comercial i espacial de les estructures mixtes, sense cap 
altra comesa que servir de lloc de connexió i intercanvis. 
D'aquesta m anera ja no és assimi lat a l'espai exterior i 
esdevé part de la mecanica de construcció formal de 
l' edifici, una tercera estructura espacial que se sobreposa a 
la que és destinada a l'a limentació energetica i a la 
convencional d ' ús de l 'espai. L'espai públic se solidifica 
identificat en una estructura sobrepasada dins la construcció 
multiús. 
D'aquesta manera , allo que en la ciutat moderna es 
presentava encara com a element unificador, el buit, tendeix 
a atomitzar-se, a perdre cohesió: l 'espai exterior resta 
relegat a buit "tal qual", distancia en sentit estricte, senyal 
mut d ' actuacions distintes i en competenc ia entre les qua ls 
di scorre el tra9at de les infrastructures públiques. 
Si hom va considerar en alguns casos el mixed-use, i d 'aquí 
l' impuls en la ciutat americana, apropiat pera la 
reproposició d ' un model tradicional de c iutat - entes coma 
antimodern-, l 'autonomia i la mobi litat adquirida pel terciari 
en transformen la comesa perla generació d'una forma 
alternativa de centralitat no sois !ligada a un sediment 
historie, una rel ació afectiva amb el lloc o una necessitat de 
concentració terciaria, sinó a una qualificació topografica 
-acumulació d'intercanvis- derivada de !'ex istencia 
d ' infrastructures, capa9 d 'assegurar el negoci inversor. La 
central itat es fa mobil i múltiple, i salta del cent re a la 
periferia i de les metrópol is a les ciutats mitjanes tot 
destruint en gran manera l'associació entre ciutat i centre 
únic de la topolog ía urbana tradicional i moderna. 
Pero no soi s aquesta idea de centre muta : és tot l'espai urba 
que rest a afectat per la mobilitat i la perdua de forma del 
programa terc iari . Un cop eliminada la necessitat de 
contigu.itat la feina ja no reclama l'especia lització de sectors 
urbans i la concentració en edificis unifuncionals. La 
densitat i la localització se subjectivitzen i donen lloc a 
Comparat ive planimetry of three c1t1es of three m1lllon •nhab•tants: 
Atlante. M adr1d and Le Corbusier's contemporary cit y. 
Aproxima t e sea le: 1 :3 00,000. 
(t ransfer o f work to the home, de-urbanising hypothesis, 
density lending towards zero) and sim ultaneously to 
form s of tertiary construction that, while conventional, 
unfold a long urban corridors, parasites on infrastructures 
and ubiquitous on residential peripheries. 
The periphery and its homogenisation with the centre 
thus emerge as specific topics in contemporary projects, 
and th is implies the abandonment o f the global form of 
the city as an urbanistic and architectural problem, as a 
question that is not pertinent in an urban topology that 
has emerged "drifting" onto the landscape, of necessity 
multi-cen t ric. po lymorphic and unattainable, without pre-
cise or significan! physical limits. The dissem ina tion of 
the city and work. the comparison between cent re and pe-
riphery, the appearance of voids and the multiplication of 
strat ified centres create a hypothetical spatial isotropy, 
analogous in i t s formal manifestations lo the isotropy of 
the constructed space; the same homogeneity in the me-
chanics of construction and the same paradoxical subjec-
t ivity in the physical forms in which such homogeneity 
develops. from the skyscraper to total dispersa!. 
Density and concentration are what now become sub-
jectified, like a technica l artífice anda cultural option that 
do not qualitatively affect the contemporary city : we thus 
witness polarisat ion around centrifuga! st im uli (the sub-
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Plan •metr~a comparada de tres ciutat s de tres milions d'habitants: Atlante, 
M adrid i la Ciutat Contempor8nia de Le Corbusier. 
Escala aproximada 1:300.000. 
formes disseminades d'assentament (trasllat de la feina a 
l' habitatge, hipotesi desurbanitzadora, densitat tendent a 
zero) i simu ltaniament a formes convenc ionals de 
construcció terciaria, pero desplegades al llarg deis 
corredors urbans. parasitaries de les infrastructures 
ubíqües a les periferies residencials. 
La periferia i l ' homogene'ltzació amb el centre apareixen així 
coma temes específics del project e contemporani . Aixo 
impl ica l 'abandó de la forma global de la ciutat com a 
problema urbanístic i arquitectonic, com a qüestió no 
pertinent en una topologia urbana esclatada sobre el territori 
- "a la deriva"- , necessariament multicentrica, pol imorfa i 
inabastable, sense l ímits físics precisos o significatius. 
La disseminació de la ciutat i la feina, l' equiparació e:1tre el 
centre i la periferia, l'aparició de buits sense qualitat i la 
multiplicació de centres estratificats, conformen una 
hipot etica isotropia espacia l analoga en les seves 
manifestacions forma ls a la isotropia de l'espa i constru.lt ; la 
mateixa homogene'ltat en la mecanica de construcció i la 
mateixa paradoxal subj ectivitat en les formes fís iques en que 
aquesta homogene'ltat es desplega, del gratacel s a la total 
dispersió. 
La densitat, la concentració, és el que ara se subjectivitza, 
com un artifici tecnic i una opció cu ltura l que no afecten 
q ualitativament la ci utat contemporania: d'aquesta manera 
urb becomes dissolved in the territory) and centripetal 
stimuli (specific, high-density stratification) that together 
compose an autonomous system of feed ing, a dramatic 
topos, in which contemporary urban space is resolved . 
A d ifferen t idea of skyscraper, a different idea of pe-
riphery, a ditferent idea of type and function, a different 
idea of urban space, an ahistorical and afunctional topos: 
the destruction of modern, technical, typological and ur-
ban parad igm s thus forms a closed circle. Neither the 
t ransformation of technics into figuration, nor the build-
ing as a unifunct ional "object-type", nor the tertiary cen-
tre defined between t he " five points" and the Athens 
Charter are any longer pertinent in the contemporary con-
text. And with them lies in jeopardy the methodological 
instrument tuned by modernity, the urbanistic discipline 
articulated as a form of knowledge based on the fragmen-
tation and functional hierarchisation of the space, no lon-
ger capable of responding from its essentially segregat-
ing and two-dimensional mechanics to the topological 
changes of contemporary space. 
There is undoubtedly room for scepticism regarding 
this idea of the city got into shape by the most savage 
form s of capita lism or the temptation to argue f rom a dis-
tan ce national or European cultu ral and economic diver-
sity; however, it seems reasonable to think that such ar-
guments were used when some European architects loo-
ked during the ' twenties towards Chicago, suspending all 
critica! judgments and accepting unquestioningly phe-
nomena that expressed the modern condition in its most 
developed and primary forms. As occurred then, it is pos-
sible that the question of space, of the contemporary city, 
should not be posed either in terms of rejection or of sub-
mission, but rather of comprehension of the rationality 
and poetics implicit in its apparent formal chaos and in its 
apparent lack of cultural qualities. 
Here an attempt has been made to show that such 
comprehension cannot be achieved through an attitude 
of indifference to the role of technics in the materialisa-
tion of this model. In the tace of the withdrawal of archi-
tecture towards linguistic forms of understanding its 
meaning, derivat ions of structural ana lyses and semiotic 
analogies which since at least the end of the 'sixties have 
characterised the work of the neo avant-gard es, what 
seems to be pre- eminent in the real modifications of 
space is nothing less than an extension into the field of 
architecture of the central problem of contemporary of 
construction and !he same paradoxical subjectivity in so-
cieties: the sense of their technification. 
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som davant d'una polarització al voltant d'estimuls 
centrífugs -la dissolució del suburbi en el territori- i 
estímuls centrípets -l'estratificació puntual d'alta densitat-
que componen entre ells un sistema autónom d 'alimentació, 
un topos dramatic, en que es resol l'espai urba 
contemporani. 
Una idea diferent de gratacels, una idea diferent de 
periferia, una idea diferent de tipus i de funció, una idea 
diferent d'espai urba, un topos ahistóric i afuncional: la 
destrucció deis paradigmes moderns, tecnics, tipológics i 
urbans, estanca, aixi, circularment. 
Ni la traducció de la técnica en figuració, ni l 'edifici co m a 
"objecte tipus" unifuncional, ni el centre terciari definits 
entre els " cinc punts" i la Carta d 'Atenes seran ja pertinents 
en el context contemporani . 
Amb ells es posa en dubte l'instrument metodológic posat a 
punt per la modernitat, la disciplina urbanística, articulada 
com un saber basat en la fragmentació i la jerarquització 
funcional de l'espai a hores d'ara incapa9 de donar resposta 
des de la seva mecanica essencialment segregadora i 
bidimensional als canvis topológics de l'espai contemporani. 
Sens dubte, hom pot adoptar l'escepticisme davant 
d'aquesta idea de ciutat posada a punt perles formes més 
sa lvatges del capitalisme, o la temptació distanciadora 
d'argumentar la diversitat cultural i económica del context 
nacional o europeu, pero sembla raonable pensar que 
aquests arguments van ser ja esg rimits quan alguns 
arquitectes europeus posaren els ul ls, els anys v int, sobre 
Chica go i ho van fer suspenent qualsevol judici crític i 
acceptant sens prejudicis fenómens que expressaven la 
condició moderna en les seves formes més desenvolupades 
primaries. 
Tal com ja va succeir llavors, és possible que aquesta idea 
d'espai, de ciutat contemporania, ja no s'hagi de plantejar 
en termes de rebuig ni de submissió, sinó de comprensió de 
la rac ionalitat i la poética implícites en l'aparent caos formal 
i en l'aparent falta de qualitats cultural s. 
Tal com s'ha pretes fer evident aquí, aquesta comprensió no 
pot partir d'una indiferencia davant del paper de la técnica 
en la materialització d'aquest model. 
Davant el replegament de !'arquitectura enve rs formes 
lingüístiques que en copsen el significat, derivacions 
d'analisis estructurals i analogies semiótiques que, si més 
no, des de les darreries deis anys seixanta caracteritzen la 
tasca de les neoavantguardes, al ió q ue sembla prioritari en 
les mod if icacions reals de l'espai no és sinó una extensió al 
camp de !'arquitectura del problema central de les societats 
contemporanies: el sentit de la tecnificació . 
